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Все дальше и дальше в историю уходят от нас героические и 
грозные дни Великой Отечественной войны. Уже выросли новые 
поколения людей, которе не испытали на себе горячего дыхания 
великой битвы народов с немецко-фашистскими вандалами. Но чем 
дальше уходят от нас те незабываемые дни, чем больше заживают 
раны войны, тем все величественнее представляется подвиг, совер-
шенный советским народом. Нет, никогда не забудет человечество 
тех, кто, не жалея своей жизни, спас нашу страну от порабощения, 
кто принес людям долгожданный мир. Одним из таких героев явля-
ется мой сосед дедушка Ваня, ветеран Великой Отечественной вой-
ны – Чаплыгин Иван Васильевич. 
Родился Иван Васильевич 12 февраля 1925 г. в поселке Павлов-
ский Челябинской области в большой семье, насчитывавшей один-
надцать детей. Окончил семь классов. Когда началась Великая Оте-
чественная война, ему было шестнадцать лет. Сегодня некоторые 
парни в свои восемнадцать не сильно стремятся служить в армии, 
хотя сейчас мирное время и опасности для жизни нет. А дедушка 
Ваня добровольно хотел попасть на фронт, потому что, как говорит 
он, «Отечество было в опасности». 
На фронт ушел в 1943 году добровольцем. Вдумываешься в 
смысл слова «добровольцем» и понимаешь, что ведь не на экскур-
сию, не на сборы, а в самое пекло войны ушел мальчишка в расцве-
те сил. Было ему тогда 18 лет. Призывников готовили в Чебаркуле 
один месяц и сразу в бой. Он был направлен в кавалерийскую часть. 
«Кавалерийские бои длились 20–30 минут, большее количество 
времени не выдерживали лошади»,– вспоминает дедушка Ваня. Ча-
сто кавалерийские подразделения, как наиболее мобильные части, 
способные оперативно реагировать в условиях сложившихся обсто-
ятельств, использовали при ликвидации вражеских воздушных де-
сантов. Однажды кавалеристы, поднятые по тревоге, «напоролись» 
на танковый десант. Несмотря на то, что их прикрывала огнем наша 
артиллерия, тем не менее, всадники против танков! Бой был жесто-
ким. Недалеко от лошади, на которой был Чаплыгин И.В., разо-
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рвался снаряд. Воздушной волной его сбросило с седла. Вот тогда 
он и получил свою первую контузию. После госпиталя Ивана Васи-
льевича направили в артиллерийскую часть. Где он только не побы-
вал! Харьков, стремительное наступление через всю Левобережную 
Украину, освобождение Полтавы, форсирование Южного Буга, 
Днестра, и вот первый выход нашей армии на государственную 
границу, перенесение военных действий на землю врага. Львовская 
операция. Выход на Вислу… Мощный рывок через Польшу за 
Одер… И, наконец, окружение и взятие Берлина. А после этого и 
освобождение Праги. В то время нашему герою исполнилось всего 
лишь двадцать лет, но он уже имел два ранения и контузию. По 
словам начальника Брединского районного военкомата, всего два 
человека в районе имеют медаль «За взятие Берлина». И один из 
них – мой сосед, дедушка Ваня. 
За годы войны Иван Васильевич удостоен многих боевых 
наград. Среди них орден Красной Звезды, Орден Отечественной 
войны II степени, медаль «За освобождение Праги», медаль «За взя-
тие Берлина», медаль Жукова, медаль «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945», а также другие юбилей-
ные награды.  
После окончания войны военная биография Ивана Васильевича 
не окончилась. Еще четыре года он служил в Берлине. Задачей солдат 
была охрана военных объектов, предприятий и радиостанции «Волга». 
Молодым вернулся с войны мой сосед, но уже поседевшим. Скромно и 
незаметно живет сейчас среди односельчан Чаплыгин Иван Василье-
вич, он не любит хвастать наградами. Честно выполненный долг в го-
ды войны считает святой страницей своей биографии. Не забыть ему 
ни крови, ни снарядов, ни разрывов. Не забыть Великой Победы наше-
го народа. Когда его начинаешь спрашивать о войне, на его суровом, 
мужественном лице появляются слёзы, говорить о прошлом он не лю-
бит. «Вам бы этого не испытывать», – говорит дедушка Ваня. Он лю-
бит мир. Нам не нужна война! 
Время остановить нельзя. Всё меньше и меньше становится тех, 
кого мы называем ветеранами Великой Отечественной. И надо 
спешить, спешить видеть и слышать тех, перед которыми мы в 
неоплатном долгу. 
  
